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	Karya tulis ini tentang “Sistem Informasi Penjualan Batik Melalui Intenet Di Batik Pertiwi Yogyakarta”. Tujuan dari penulisan ini yaitu agar menjadi kerangka acuan dan arah penelitian selanjutnya. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah memberikan gambaran dan informasi tentang batik yang ada di Batik Pertiwi kepada masyarakat luas.
	Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sub sistem merupakan sistem didalam suatu sistem, berarti sistem berada lebih dari satu tingkat. Sistem ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak program PHP, web server apache, database mysql.
	Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa sistem informasi online ini dapat memudahkan dalam pemasukan data, dan memberikan kemudahan bagi pihak pengusaha untuk memperkenalkan barang yang ditawarkan kepada konsumen, pembuatan laporan yang cepat dan efesien, serta memberikan kemudahan bagi konsumen yang jauh yang tidak sempat datang ketempat untuk membeli barang karena dapat membeli melalui internet.        
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